การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาด by ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล & ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
1 
การปอนขอมูลวิทยานิพนธ 
 
1. เขาสูหนาจอ PSU Knowledge Bank   https://kb.psu.ac.th/psukb/                     
 
                                                                       ภาพท่ี1-1  หนาจอแรกของ PSU Knowledge Bank 
คลิกเพื่อ
เขาสูระบบ 
2 
2. ปอน Username และ Password เพื่อเขาสูระบบ โดยใช PSU Passport  
 
 
                                                           ภาพท่ี 1-2 หนาจอการปอน Username และ Password เพื่อเขาสูระบบ 
 
ปอน Username และ 
Password เขาสูระบบ 
3 
3. หลังปอน Username และ Password เขาสูระบบ ระบบจะแสดงหนาพื้นท่ี PSU Knowledge Bank ของผูใชท่ีล็อกอินขึ้นมาบนหนาจอ 
 
 
                                                          ภาพที ่1-3 หนาจอแสดงพื้นท่ี PSU Knowledge Bank ของผูใช 
จากนั้นคลิก Communities & Collections เพื่อปอนขอมูลเขาสูระบบ 
คลิกเพื่อเลือก  
Communities & Collections 
4 
4. เลือกชุมชนและกลุมขอมูล ใหคลิกที่ชื่อรายการ (collections ) ท่ีตองการปอนขอมูล 
 
 
                                                                              ภาพที ่1-4 หนาจอแสดงชุมชนและกลุมขอมูล  
 
Communities 
Collections 
5 
5. คลิกปุม Submit to This Collection เพื่อเริ่มตนปอนขอมูลในกลุมขอมูลท่ีไดเลือกไว 
 
 
                                                                                        ภาพที ่1-5 หนาจอเริ่มตนปอนขอมูล  
คลิกเพื่อปอน
ขอมูลเขาสูระบบ 
6 
6. หนาจออธิบายรายการขอมูลจะปรากฏขึ้น  ทําเครื่องหมายหนาขอความที่สอดคลองกับรายการขอมูลที่ตองการปอนเขาสูระบบ ในกรณีที่ไมสอดคลองใหเวนการ
ทําเครื่องหมายหนาขอความ  จากนั้นคลิกปุม Next  จะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียดเขตขอมูลเพื่อทําการปอนขอมูล  
 
 
                                                                                ภาพที ่1-6 หนาจออธิบายรายการขอมูล  
คลิกเลือกเม่ือมีช่ือ
เร่ืองมากกวา 1 ภาษา 
คลิกเลือกเพื่อปอนปท่ีพิมพ
วิทยานิพนธ 
7 
7. ปอนรายละเอียดของรายการขอมูลวิทยานิพนธ     (สําหรับวิทยานิพนธภาษาไทย ดูรายการขอมูลและตัวอยาง หนา 11-1
วทิยานิพนธภาษาองักฤษ 
4) 
-  Authors  ชื่อ-นามสกุลนกัศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
-  Advisors ชื่อ- นามสกุลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษ) 
-  Title  ชื่อเรื่องหลัก (ภาษาอังกฤษ) 
-  Other titles  ชื่อเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) (ภาษาไทย) 
-  Date of issue : Year  ปที่พิมพวิทยานิพนธ (ปท่ีแสดงบนหนาปก) 
-  Publisher  ระบุ Prince of Songkla University  
-  Type เลือก Thesis 
-  Language เลอืกภาษา English 
-  Subject/ Keywords ระบุคําสําคัญ 
-  Description  ระบุขอมูลระดับปริญญา สาขาวิทยานิพนธ, ปที่จบ  
(รายละเอียดจากหนาปกวิทยานพินธ) 
ตัวอยาง 
 Master of Science (Ecology(International program)), 2009   
 Doctor of Philosophy (Organic Chemistry), 2010 
8 
 
    
ชื่อผูแตงชาวไทยใสชื่อและสกุล
ในชองเดียวกัน ดังตัวอยาง 
9 
           
                                                           ภาพท่ี 1-7 หนาจอแสดงรายละเอียดเขตขอมูลเพื่อปอนขอมูลวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ (1)  
 
 
10 
เมื่อรายการเขตขอมูลหนาถัดไปปรากฎขึ้น  ปอนขอมูลตามรายการตอไป   แลวคลิกปุม Next 
 
 
                                                          ภาพที ่1-8 หนาจอแสดงรายละเอียดเขตขอมูลเพื่อปอนขอมูลวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ (2)  
11 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                           
วิทยานิพนธภาษาไทย 
-  Authors  ชื่อ-นามสกุลนกัศึกษา (ภาษาไทย) 
-  Advisors ชื่อ- นามสกุลอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ภาษาไทย) 
-  Title  ชื่อเรื่องหลัก (ภาษาไทย) 
-  Other titles  ชื่อเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) (ภาษาอังกฤษ) 
-  Date of issue : Year  ปที่พิมพวิทยานิพนธ (ปท่ีแสดงบนหนาปก) 
-  Publisher  ระบุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
-  Type เลือก Thesis 
-  Language เลอืกภาษา Thai 
-  Subject/ Keywords ระบุคําสําคัญ 
-  Description  ระบุขอมูลระดับปริญญา สาขาวิทยานิพนธ, ปที่จบ  
ตัวอยาง  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร), 2552  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม), 2552 
12 
 
                                                       
13 
 
 
                                           ภาพท่ี 1-9 หนาจอแสดงรายละเอียดเขตขอมูลเพื่อปอนขอมูลวิทยานิพนธภาษาไทย (1)  
 
14 
เมื่อรายการเขตขอมูลหนาถัดไปปรากฎขึ้น  ปอนขอมูลตามรายการตอไป   แลวคลิกปุม Next 
 
                                                          ภาพที ่1-10 หนาจอแสดงรายละเอียดเขตขอมูลเพื่อปอนขอมูลวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ (2)  
 
15 
8. จากนั้นจะปรากฏหนาจอเพื่ออัพโหลดแฟมขอมูลวิทยานิพนธ(ฉบับเต็ม)ใหคลิกปุม Browse… เพื่อเลือกแฟมขอมูลแลวคลิกปุม ถัดไป Next 
หมายเหตุ  ประเภทแฟมขอมูลเปน .pdf และใชรหัสนักศึกษาเปนชื่อแฟมขอมูลวิทยานิพนธ 
 
 
                                                                    ภาพที ่1-11 หนาจอแสดงการอัพโหลดแฟมขอมูล  
 
16 
9. ระบบจะแสดงหนารายละเอียดของแฟมขอมูลที่ทําการอัพโหลดเรียบรอยแลว  ใหคลิกปุม  show checksums เพื่อใหระบบคํานวณคา  แลวคลิกปุมถัดไป 
Next 
 
                                                                              ภาพที ่1-12 รายละเอียดแฟมขอมูลท่ีอัพโหลด  
17 
10. ปรากฏหนาจอแสดงการตรวจสอบแฟมขอมูลที่อัพโหลด  แลวคลิกปุม ถัดไป Next 
 
 
                                                              ภาพที ่1-13 หนาจอแสดงการตรวจสอบแฟมขอมูลท่ีอัพโหลด  
18 
11. จากนั้นหนาจอแสดงรายการปอนขอมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง  แลวคลิกปุม Next 
 
 
                                                             ภาพท่ี 1-14 หนาจอแสดงการตรวจสอบรายละเอียดการปอนขอมูล  
19 
12. จากนั้นปรากฏหนาจอการใชลิขสิทธิ์ Creative commons เลือกหัวขอที่ตองการ และคลิกปุม เลือกสัญญาอนุญาต  
 
 
 
20 
 
เมื่อเลือกสัญญาอนุญาต หนาจอแสดงรายการท่ีเลือก จากนั้นใหเลือก proceed เพื่อดําเนินการตอ 
 
 
 
                                               ภาพท่ี 1-15 หนาจอแสดงการเลือกสัญญาอนุญาต Creative commons 
 
 
21 
13. จากนั้นปรากฏหนาจอขอตกลงเก่ียวกับการอนุญาตเผยแพรเนื้อหา  คลิกปุม I Grant the License เพื่อเผยแพรขอมูล 
 
 
                                                                    ภาพที ่1-16 หนาจอขอตกลงเก่ียวกับการเผยแพรเน้ือหา  
22 
14. ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันการสิ้นสุดการปอนขอมูล  ซึ่งรายการขอมูลที่ถูกปอนจะถูกสงผานไปยังขั้นตอนการทํางานท่ีมีการกําหนดไวแลวและผูดูแลระบบ
จะไดรับการแจงทางอีเมลทันทีที่รายการขอมูลไดเขาไปอยูในกลุมขอมูล 
 
 
                                                                      ภาพที ่1-17 หนาจอแสดงการปอนขอมูลเสร็จสิ้น  
 
กลับไปหนาจอหลัก 
กลับไปหนาชุมชนและกลุมขอมูล 
ปอนขอมูลระเบียนตอไป ถาตองการหยดุปอนขอมูล คลิก Go to My DSpace  
